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Актуальність. На сьогодні, захворювання серця займають перше місце серед причин смертності в усіх країнах 
світу, швидко зростає число людей із серцево-судинними захворюваннями у молодому віці. Щорічно в Україні 
реєструється 50 тис. випадків інфаркту міокарда. У загальній структурі смертності серцево-судинні захворювання 
займають 62%, з них більше половини припадає на частку інфаркту міокарда. Експерти констатують, що тільки в 2011-
2012 роках від серцево-судинних захворювань померло 440 тисяч українців.  
Мета роботи: проаналізувати смертність населення Сумської області від інфаркту міокарда. 
Матеріали та методи. На базі Сумського обласного патологоанатомічного бюро проведена статистична обробка 
128 історій хвороб померлих хворих з інфарктом міокарда за 2011-2012 роки. 
Результати власних досліджень. При статистичному аналізі кількість померлих хворих з діагнозом інфаркта 
міокарда у 2011році становила 61 чоловік (47,6%); у 2012 році – 67 чоловік (52,4%). Враховуючи статеву належність: 
виявлено, що чоловіки становили – 54,68% ( відповідно у 2011р. – 20,3%, у 2012р. – 34,38%); жінки – 45,32% ( відповідно 
у 2011р.- 27,3%, у 2012р.- 18,02%). Гострий інфаркт міокарда зустрічається у 59,7% від усіх випадків, рецидивуючий – 
24,8%; повторний – 15,5%. У віковому співвідношенні хворі до 40 років становлять 0,78% (чоловіки – 0,78%); від 40 до 
50 років -3,9% (чоловіки - 2,34%; жінки - 1,56%), 51-60 років –11,7% (чоловіки - 10,9%; жінки – 0,8%), 61-70 років – 
21,87% (чоловіки - 11,7%; жінки - 10,17%), 71-80 років – 39,75% (чоловіки – 18,75%; жінки – 21,0%), старше 80 років – 
22% (чоловіки – 10,15%; жінки - 11,85%). При вивченні смертності з врахуванням пори року було виявлено, що взимку 
вона склала 23,55% (грудень – 4,3%;січень – 11,23%; лютий – 8,02%); весною-29,45%(березень – 10,7%; квітень – 6,5%; 
травень – 12,25%); влітку-21,6% (червень – 6,3%; липень – 5,1%; серпень – 10,2%); восени 25,4% (вересень – 13,2%; 
жовтень – 6,8%; листопад – 5,4%). 
Висновки. Відмічається зростання смертності від інфаркту міокарда у 2012 році в порівнянні з 2011 роком майже 
на 4,7%, переважно за рахунок чоловіків старше 30 років. За віковими критеріями кризовий вік для інфаркту міокарда як 
у чоловіків так і у жінок припадає на термін від 70 до 80 років, але не менш загрозливим є і вік від 50 до 70 років. Серед 
померлих хворих частіше причиною смерті є гострий інфаркт міокарда, ніж рецидивуючий та повторний. Найбільша 
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